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проведення дозвілля мешканців обласного центру, спортивних заходів, змагань рибалок-
аматорів. 
Покращуючи функціонування наявних гідрологічних об’єктів ПЗФ  Луцького району 
слід [6]: 1) встановити межі територій гідрологічних об’єктів ПЗФ; 2) забезпечити участь 
місцевого населення, природоохоронної громадськості, волонтерів, представників 
туристичного та іншого бізнесу в  ефективному управлінні гідрологічними об’єктами ПЗФ; 
3) запровадити новітні методи системного інформування населення про цінність таких 
територій; 4) організовувати наукову, еколого-освітню, рекреаційну та туристичну 
діяльність; 5) створити мережу туристичних маршрутів із залученням гідрологічних об’єктів 
ПЗФ району. 
Загалом наявний потенціал природно-рекреаційних ресурсів, що дозволяє забезпечити 
стійкий розвиток туристично-рекреаційного комплексу Луцького району та забезпечити 
задоволення потреб широкого спектру туристів. 
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ОСЕРЕДКИ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВА ЯК ОБ’ЄКТИ  
ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Культурна спадщина країни має велике значення для рівня атрактивності території та 
є визначальною для пізнавального туризму. В даній праці виокремлено окремий елемент 
народних художніх промислів – художня обробка дерева. Охарактеризовано її види, 
визначено їх територіальну приналежність, проаналізовано специфіку розміщення на 
території регіону, зроблено акцент на проблемних питаннях культурної галузі. 
Ключові слова: туризм, туристичні ресурси, пізнавальний туризм,  художні народні 
промисли, художня обробка дерева, столярство, бондарство, різьблення по дереву, 
лозоплетіння, Волинська область.  
 
The cultural heritage of the country is of great importance for the level of attractiveness of the 
territory and is crucial for cognitive tourism. In this work, a separate element of folk arts is 
distinguished ‒ the artistic processing of wood. Its types are characterized, their territorial 
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affiliation is determined, the specifics of placement in the territory of the region are analyzed, 
emphasis is placed on problematic issues of the cultural sector. 
Key words: tourism, tourist resources, cognitive tourism, artistic folk crafts, artistic 
woodworking, joinery, bonding, woodcarving, wickerwork, Volyn region. 
 
Великий інтерес до пізнання минувшини народами спричинив зацікавленість 
потенційних туристів культурною спадщиною країн, яка в свою чергу, як культурна 
індустрія, є важливим елементом розвитку туризму, зокрема пізнавального, особливо на 
певних територіях (малі міста, селища та села). Народні  художні промисли та ремесла 
відносять до таких культурних індустрій [1-3; 5].  
Закон України «Про народні художні промисли» [3] дає чітке формулювання  понять 
народний художній промисел та народні ремесла, що істотно спрощує  розуміння певних 
елементів цієї культурної індустрії. В Україні народні художні промисли – це вагома 
складова української культури, що водночас має чітку градацію за регіональними 
етнографічними рисами, що створює в туризмі певну специфіку. Вироблена продукція 
народних промислів та ремесл – це досить конкурентноздатний сегмент експортної 
продукції, але нами він використовується недостатньо, експортні зв’язки тільки починають 
налагоджуватися [2-3; 5].  
Волинська область має досить різноманітні за формою та змістом галузі декоративно-
прикладного мистецтва. Зокрема до них належить і художня обробка дерева – найдавніший 
вид декоративно-прикладного мистецтва, де за основу слугували багаті лісові ресурси. В 
регіоні до неї належить: столярство, бондарство, різьблення по дереву, лозоплетіння, тощо 
[1-2; 4]. 
Столярство – найпоширеніша галузь деревообробки, сюди належить виготовлення 
хатнього начиння – ліжок, скринь, столів, лав, ослонів, табуреток та стільців, мисників. 
Додатково виготовлялись віконні рами, рамки для вуликів, дерев’яні частини борін та плугів. 
Головна умова столярства – виготовлення виробів без жодного цвяха за допомогою 
столярних з’єднань на клею [1-2; 5]. Бондарство як вид деревообробного промислу 
пов’язане з виготовленням місткостей – бочок, діжок, барил, цебер тощо, що набуло 
значного розвитку, особливо на Поліссі [1; 3-5]. Різьблення по дереву – вид декоративно-
вжиткового мистецтва для оздоблення деталей будівель – одвірків, сволоків, балок, 
наличників тощо, а також інтер’єрів житла. Збереглися ще й зразки різьблених виробів – 
саней, різного хатнього начиння, предметів домашнього вжитку [1-2; 5-6]. Лозоплетіння – 
це виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів з різноманітної еластичної 
сировини, один з найстародавніших промислів на Волині. Вироби широко 
використовувалися для збереження, транспортування та перенесення продуктів харчування, 
виготовлення огорож, господарських приміщень. Основою розвитку лозоплетіння є 
наявність матеріалу (лози), що зумовило його прив’язку до певних територій. Характерними 
рисами цих виробів є їх легкість, зручність та міцність. Дуже поширеним є виготовлення 
хлібниць, бутлів, квітів, кошиків, підставок для вазонів, підносів [1-2; 5-6].  
На території Волинської області розміщений 31 осередок п’яти видів художньої обробки 
дерева, зокрема столярства – 13, різьби по дереву – 12, лозоплетіння – п’ять, бондарства – 
один. Наявні осередки розміщені у 12 адміністративних районах та двох містах обласного 
значення (Ковель та Нововолинськ). Найбільше їх зосереджено у Маневицькому (сім), 
Луцькому (чотири) і Ківерцівському (три) районах. Територіальне розміщення осередків 
художньої обробки дерева (табл.1) свідчить про переважання їх у поліських районах. На 
Поліссі розташовано 77,4 % або 24, на півдні області відповідно 22,6 % або сім осередків. 
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Таблиця 1 
Територіальна структура осередків художньої обробки дерева  
у Волинській області [1-2; 5-6] 
Вид обробки 
Місце розташування 
населений пункт район 
Бондарство с. Хопнів Ківерцівський 
Столярство 
м. Берестечко Горохівський 
м. Камінь-Каширський Камінь-Каширський 
смт Цумань Ківерцівський 
м. Ковель   
с. Уховецьк Ковельський 
с. Велика Глуша Любешівський 
с. Ветли Любешівський 
смт Головне Любомльський 
с. Скрипиця Любомльський 
с. Гораймівка Маневицький 
с. Нічогівка Маневицький 
с. Велимче Ратнівський 
с. Смолярі Старовижівський 
Різьблення по дереву 
м. Ківерці Ківерцівський 
с. Мстишин Луцький 
смт Торчин Луцький 
смт Маневичі Маневицький 
с. Граддя Маневицький 
с. Грузятин Маневицький 
с. Прилісне Маневицький 
с. Седлище Старовижівський 
с. Перевали Турійський 
м. Ковель  
м. Нововолинськ  
с. Древині  
(випилювання лобзиком) 
Іваничівський 
Лозоплетіння 
с. Мишів Іваничівський 
с. Воротнів Луцький 
с. Мстишин Луцький 
с. Галузія Маневицький 
с. Видраниця Ратнівський 
 
Для туристів цікавішим за сам процес витотовлення виробів із дерева (проведення 
майстер-класів) є наявність багатої палітри сувенірної продукції, що містить регіональні 
елементи. Зацікавленість подорожуючих цими промислами сприяє збереженню традиційної 
культури та збільшує кількість потенційних відвідувачів, які цікавляться етнічним туризмом. 
Нині завдяки покращенню координації місцевої влади  проводяться ряд виставок, ярмарків- 
продажів, залучаються майстри художніх промислів до різних державних заходів, проте  це є 
досить малим у порівнянні з близьким закордонням [1]. 
Місцевий владі необхідно звернути увагу на процес сприяння розвитку створення 
сувенірної продукції з автентичними елементами регіону, що дозволить розробити бренд 
регіону чи міста [4-5]. Досить актуальною є розробка програми та посилення рекламно-
інформаційних заходів популяризації художніх народних промислів, зокрема художньої 
обробки дерева. На Волині ця робота започатковується і розвивається, але назріла 
необхідність розробки і втілення в життя цільової програми підтримки народних художніх 
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промислів (розробити комплекс заходів з підтримки існуючих, відродження забутих 
промислів та ремесл; розглянути можливість створення науково-дослідної установи – музею 
хужожніх промислів Волині; організувати рекламно-інформаційну роботу по пуляризації 
художньої обробки дерева  в Україні та за кордоном тощо), що сприятиме їх популяризації 
як елементів галузі туризму, сформує позитивний імідж регіону для потенційних туристів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СИСТЕМИ «ТУРИЗМ» 
 
У роботі розкриваються тенденції розвитку туризму в Україні. Особлива увага 
приділяється моделюванню факторів: побудова сценаріїв та прогноз тенденцій для цільових 
факторів. 
Ключові слова: туризм, когнітивне моделювання, сценарій, моделювання, оптимальні 
стратегії. 
 
The work reveals trends of tourism development in Ukraine. Particular attention is paid to 
modeling of factors : scenario building and takts forecasting for target factors. 
Key words: tourism, cognitive modeling, scenario, modeling, optimal strategies. 
 
Туризм як складна економічна система ‒ це сукупність та єдність відносин, явищ та 
процесів, що відбуваються в туристичній галузі. Система туризм представлена системою 
відносин між основними її підсистемами та зовнішнім середовищем. 
Сутність когнітивного моделювання полягає в тому, щоб допомогти аналітикам 
розробити найбільш ефективну стратегію управління нестабільним і слабоструктурованим 
середовищем, спираючись на свій досвід і знання про об’єкт управління [5, 6]. 
Технологія когнітивного моделювання полягає в тому, щоб на її основі визначити 
можливі і раціональні шляхи управління ситуацією, діяти на випередження і не доводити 
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Давронова Мафтуна Нурали қизи ‒ студентка 3 курса инженерно-технического факультета 
Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Данько Дарина Ігорівна ‒ студентка 4 курсу факультету біомедичної інженерії 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 
Даражат Зияда Шектібайқызы ‒ магистрант II курса обучения кафедры системного 
анализа и управления Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева   
(Нур-Султан, Казахстан) 
Дәулет Гүлдана Дәулетқызы ‒ докторант 1 курса кафедры биофизики и биомедицины 
Казахского национального университета имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан) 
Джаббарова Зебо Рахимбердиевна ‒ ассистент кафедры физиологии и патологической 
физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Досжанов Баянали Амантаевич – кандидат педагогических наук, и.о. профессора кафедры 
информатики и информационно-коммуникационных технологий Кызылординского 
государственного университета имени Коркыт Ата (Кызылорда, Казахстан) 
Дробот Анна Сергіївна ‒ студентка 5 курсу економічного факультету Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 
Друкаренко Ірина Миколаївна – студентка магістратури 2 року навчання факультету 
естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (Київ, Україна) 
Дьоміна Наталя Анатоліївна ‒ кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики 
і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
(Мелітополь, Україна) 
Елемесова Ботакөз – магистр, научный сотрудник научной кафедры сельскохозяйственных 
и ветеринарных наук Государственного университета имени Шакарима г.Семей (Семей, 
Казахстан) 
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Елемесова Наргиза Есетаевна ‒ преподаватель кафедры земледелия, селекции и 
семеноводства сельскохозяйственных культур Нукусского филиала Ташкентского 
государственного аграрного университета (Нукус, Узбекистан) 
Ешбаева Гулбахар Турдыбаевна ‒ старший преподаватель Нукусского государственного 
института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Әсет Алмас Рашидұлы ‒ студент 2 курса факультета естественных наук и технологий 
Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова 
(Усть-Каменогорск, Казахстан) 
Євсєєва Діна Вікторівна – викладач кафедри управління підприємницькою та туристичною 
діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) 
Єрко Ірина Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та 
готельного господарства географічного факультету Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) 
Єрмолаєв Дмитро Володимирович ‒ студент 2 курсу магістратури Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 
Жалилова Шохсанам – студентка 3 курса техническо-инженерного факультета 
Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Жапар Ботагөз Санатбекқызы – магистр технических наук, преподаватель кафедры 
геодезии и строительства Государственного университета имени Шакарима г.Семей (Семей, 
Казахстан) 
Жданович Никита Игоревич – магистрант I года обучения кафедры государственного 
управления юридического факультета Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь) 
Жолдасбаева Айжамал ‒ магистрант Университета журналистики и массовых 
коммуникаций (Ташкент, Узбекистан) 
Жумабаева Мубинахон Жавлонбек қизи ‒ ученица 9 класса школы №57 г.Асака 
(Андижан, Узбекистан) 
Жумаев Эштемир Тошмаматович – старший преповадатель кафедры профессионального 
образования Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Жўраева Хумора ‒ магистрант Узбекского государственного университета мировых языков 
(Ташкент, Узбекистан) 
Жұмакелді Ұлжан Жұмакелдіқызы ‒ магистрант 2 курса факультета информационных 
технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, 
Казахстан) 
Закарина Айна Жанузаковна ‒ доктор PhD, старший преподаватель кафедры системного 
анализа и управления Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева   
(Нур-Султан, Казахстан) 
Закирьяева Парвина Адыловна – ассистент кафедры внутренних болезней №4 с 
гематологией Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Замаддинов Адил ‒ преподаватель Нукусского государственного института искусств и 
культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Звєкова Вікторія Корніївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) 
Зелененко Наталя Олександрівна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 
здоров’я Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна) 
Зіноватна Лариса Василівна ‒ викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського коледжу 
мистецтв імені І.Карабиця (Бахмут, Україна) 
Зябкіна Оксана Гнатівна ‒ студентка 2 курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, 
Україна) 
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Избасарова Жанат Ердикуловна ‒ преподаватель кафедры Международного университета 
SILKWAY (Шымкент, Казахстан) 
Исламов Шавкат Эрйигитович – доктор медицинских наук, доцент кафедры судебной 
медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского 
института (Самарканд, Узбекистан) 
Исмаилов Равшан Алимович – ассистент кафедры судебной медицины и патологической 
анатомии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Исматова Маргуба Шавкатовна ‒ ассистент кафедры физиологии и патологической 
физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Іванущин Руслан Іванович – студент 2 курсу спеціальності «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» факультету енергетики та електротехніки ВП НУБіП 
України «Бережанський агротехнічний інститут» (Бережани, Україна) 
Іванченко Тетяна Іванівна – викладач хімії ВП НУБіП України «Боярський коледж 
екології та природних ресурсів» (Боярка, Україна) 
Івашкіна Лариса Генадіївна – студентка 5 курсу біолого-технологічного факультету 
Херсонського державного аграрного університету (Херсон, Україна) 
Івченко Оксана Миколаївна ‒ кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший 
викладач кафедри фізичного виховання юридичного факультету Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ (Дніпро, Україна) 
Істомін Вадим Вікторович – студент 4 курсу тренерського факультету Національного 
університету фізичного виховання та спорту України (Київ, Україна) 
Кабаков Олександр Сергійович – студент магістратури 2 року навчання факультету 
естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (Київ, Україна) 
Калаянова Катерина Дмитрівна – магістрант Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету (Ізмаїл, Україна) 
Камаллатдинова Жаннат – студентка 4 курса отдела «Песня и танец» Нукусского 
государственного института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Камалова Наргиза Бектургановна – преподаватель кафедры растениеводства, лесоводства 
и лекарственных растений факультета агробиологии Нукусского филиала Ташкентского 
государственного аграрного университета (Нукус, Узбекистан) 
Камінська Юлія Миколаївна ‒ викладач КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв 
імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради (Ніжин, Україна) 
Капустін Олег Ісакович – студент магістратури 2 року навчання факультету естрадного та 
циркового мистецтв Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 
(Київ, Україна) 
Капустіна Тетяна Володимирівна – студентка магістратури 2 року навчання факультету 
естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (Київ, Україна) 
Каримов Илхом Нормахматович ‒ преподаватель кафедры профессионального 
образования Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Каримова Назокат Миракром кызы ‒ студентка факультета ИКТ обучения Ташкентского 
университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми (Ташкент, 
Узбекистан) 
Карпань Ірина Семенівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарної освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської 
обласної ради» (Дніпро, Україна) 
Карпюк Зоя Костянтинівна – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 
фізичної географії географічного факультету Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) 
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Касимов Ильнур Равильевич – студент 2 курса филологического факультета 
Андижанского государственного университета (Андижан, Узбекистан) 
Касимова Зухрахан Фатхиддиновна ‒ преподаватель кафедры русского языка и 
литературы Андижанского государственного университета (Андижан, Узбекистан) 
Качаровський Роман Євгенович – магістр географії, інженер ІІ категорії навчальної 
лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) 
Келдиёрова Манзура Ғайбуллаевна ‒ преподаватель кафедры начального образования 
Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Кепенач Наталія Павлівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач інформатики 
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» (Мукачево, Україна) 
Кобилов Бехзод Жамшедович – студент 4 курса педиатрического факультета 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Конікова Наталія Олексіївна ‒ студентка 2 курсу природничо-географічного факультету 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
(Мелітополь, Україна) 
Косилова Олена Володимирівна ‒ викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського 
коледжу мистецтв імені І.Карабиця (Бахмут, Україна) 
Коспагарова Асем Кабидолдаевна ‒ магистр, старший преподаватель кафедры 
хореографии и культурно-досуговой работы Казахского национального женского 
педагогического университета (Алматы, Казахстан) 
Костарев Александр Сергеевич ‒ кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии 
и биотехнологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета 
(Уральск, Казахстан) 
Костючок Марія Григорівна ‒ студентка 2 курсу природничо-географічного факультету 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
(Мелітополь, Україна) 
Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної 
педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, 
Україна) 
Кречковський Зіновій Дмитрович – викладач циклової комісії гуманітарної та соціально-
економічної підготовки Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій 
та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 
Україна) 
Круть Михайло Володимирович – кандидат біологічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу 
інновацій Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України (Київ, 
Україна) 
Кубик Лілія Ярославівна – викладач циклової комісії комп’ютерних систем і мереж 
Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Кувандиков Голиб Бердирасулович ‒ ассистент кафедры клинической лабораторной 
диагностики Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Кудеринова Назира Адамбековна – кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии 
и строительства Государственного университета имени Шакарима г.Семей (Семей, 
Казахстан) 
Кудратова Зебо Эркиновна ‒ ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Кудрявцева Ольга Анатоліївна ‒ старший викладач Дніпропетровського індустріального 
коледжу (Дніпро, Україна) 
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Куліда Оксана Олександрівна ‒ асистент кафедри права Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) 
Курбанова Гулбахор Асламовна ‒ ассистент кафедры физиологии и патологической 
физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Кучимова Чарос Азаматовна ‒ ассистент кафедры психиатрии и наркологии 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Кушніренко Павло Борисович – магістрант кафедри парламентаризму та політичного 
менеджменту Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії 
при Президентові України (Київ, Україна) 
Қаллибеков Нурназар ‒ преподаватель Нукусского государственного института искусств и 
культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Қосбергенов Атабек ‒ студент 2 курса отдела «Вокального исполнительства» Нукусского 
государственного института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Қудратов Акмалжон Ибодиллаевич ‒ преподаватель кафедры профессинального 
образования Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Лабаз Ольга Іванівна – викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Лапасова Зебинисо Хидировна ‒ ассистент кафедры физиологии и патологической 
физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Лапочук Наталя Олексіївна – викладач, керівник фізичного виховання Маріупольського 
машинобудівного коледжу ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
(Маріуполь, Україна) 
Латенко Світлана Борисівна – старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 
Лисак Олена Олександрівна – студентка 5 курсу біолого-технологічного факультету 
Херсонського державного аграрного університету (Херсон, Україна) 
Лобаченко Тетяна Миколаївна ‒ викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського 
коледжу мистецтв імені І.Карабиця (Бахмут, Україна) 
Логвинова Марина Олександрівна – аспірант ІІІ року навчання кафедри соціально-
економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна, вчитель географії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
Харківської міської ради Харківської області (Харків, Україна) 
Любенко Оксана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
виробництва продукції тваринництва Херсонського державного аграрного університету 
(Херсон, Україна) 
Лях-Породько Олексій Олексійович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного 
виховання та спорту України (Київ, Україна) 
Мадраимов Рустамжон Маткаримович ‒ студент 3 курса кафедры растениеводства, 
лесоводства и лекарственных растений факультета агробиологии Нукусского филиала 
Ташкентского государственного аграрного университета (Нукус, Узбекистан) 
Максименко Сергій Володимирович – старший викладач кафедри загальної економічної 
теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету (Одеса, 
Україна) 
Мақсетбаев Азамат Кутлымуратович – студент 1 курса отдела народного исполнения 
Нукусского государственного института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, 
Узбекистан) 
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Мамадиярова Дилшода Умирзоковна ‒ ассистент кафедры физиологии и патологической 
физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Мамарахимов Шухрат Уралович ‒ преподаватель Гулистанского государственного 
университета (Гулистан, Узбекистан) 
Маматкулов Асом Норович ‒ преподаватель кафедры профессионального образования 
Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Мамбетназарова Гулнур – студентка 4 курса отдела песни и танца Нукусского 
государственного института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Мансурова Дилфуза Бакировна ‒ преподаватель Гулистанского государственного 
университета (Гулистан, Узбекистан) 
Махамматдинова Лола Махамматдиновна – лауреат государственной премии «Нихол», 
преподаватель Нукусского филиала государственного института искусств и культуры 
Узбекистана (Нукус, Узбекистан)  
Махматмурадова Наргиза Негматуллаевна – ассистент кафедры внутренних болезней №4 
с гематологией Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Маҳмудова Диёра Шерзодбек қизи – студентка 2 курса филологического факультета 
Андижанского государственного университета (Андижан, Узбекистан) 
Мирзаев Авазбек Талибжанович – исследователь-соискатель, старший преподаватель 
кафедры всемирной истории Андижанского государственного университета имени 
З.М.Бабура (Андижан, Узбекистан) 
Мікуліна Марина Олександрівна ‒ кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
експлуатації техніки Сумського національного аграрного університету (Суми, Україна) 
Мірза Вікторія Романівна – студентка 3 курсу географічного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) 
Місяць Юрій Володимирович ‒ старший викладач кафедри фізичного виховання 
юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(Дніпро, Україна) 
Мойко Наталія Віліківна ‒ спеціаліст І категорії Коледжу Подільського державного 
аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, Україна) 
Мужик Микола Михайлович ‒ викладач Відокремленого структурного підрозділу 
«Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету 
«Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Мулдажанова Молдир Орынбасаркызы – магистрант специальности 6М070300 
«Информационные системы» Евразийского национального университета имени 
Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 
Муратбаев Даулетбек Манарбекович – магистр, научный сотрудник научной кафедры 
сельскохозяйственных и ветеринарных наук Государственного университета имени 
Шакарима г.Семей (Семей, Казахстан) 
Мусабаева Гулбахша Нурмукановна ‒ кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовых дисциплин Северо-Казахстанского государственного университета имени 
М.Козыбаева (Петропавловск, Казахстан) 
Мустафаев Зафар Мустафо угли ‒ ассистент кафедры анатомии человека Самаркандского 
государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Мустафаева Зилола Улмасовна ‒ преподаватель кафедры сестринского дела 
Самаркандского сиабского медицинского колледжа (Самарканд, Узбекистан) 
Мырзамбетова Света – студентка 4 курса отдела песни и танца Нукусского 
государственного института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Назарова Ольга Петрівна ‒ кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики і 
фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
(Мелітополь, Україна) 
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Найдьонова Ганна Олександрівна ‒ кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
спеціальної психології та медицини Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова (Київ, Україна) 
Нарымбетова Саёра Камаловна – студентка 3 курса отдела «Фольклора и этнографии» 
Нукусского государственного института искусств и культуры Узбекистана (Нукус, 
Узбекистан) 
Невелика Анастасія Василівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач 
кафедри фізичної реабілітації та здоров’я Національного фармацевтичного університету 
(Харків, Україна) 
Недзельський Роман Стефанович – студент магістратури 2 року навчання факультету 
естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (Київ, Україна) 
Нечипоренко Степан Геннадійович – студентка 4 курсу факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, 
Україна) 
Норкулов Абдулазиз Гофир угли ‒ студент 202 группы лечебного факультета 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Норқобилов Музаффар Равшан ўгли ‒ студент 4 курса экономического факультета 
Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан)  
Нурканова Райхан Оразбековна ‒ кандидат педагогических наук, доцент Казахского 
национального университета имени Аль-Фараби (Алматы, Казахстан) 
Одилжонова Камола Абдувосит қизи – студентка 3 курса филологического факультета 
Андижанского государственного университета (Андижан, Узбекистан) 
Оманова Анагул Султановна ‒ ассистент кафедры общественного здоровья и общей 
гигиены Ургенчского фалиала Ташкентской медицинской академии (Ургенч, Узбекистан) 
Оразалиева Рсалды Багдатовна ‒ магистр, старший преподаватель кафедры 
педагогических и социальных наук Казахстанской инновационной академии г.Семей (Семей, 
Казахстан) 
Отрощенко Євгенія Павлівна – студентка 2 курсу металургійного відділення спеціальності 
«Обробка металів тиском» Маріупольського механіко-металургійного коледжу               
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Маріуполь, Україна) 
Охремчук Наталія Леонідівна – викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Павлюк Наталія Миколаївна ‒ викладач дерматології та венерології Луцького базового 
медичного коледжу (Луцьк, Україна) 
Паніченко Катерина Андріївна ‒ студентка 2 курсу природничо-географічного факультету 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
(Мелітополь, Україна) 
Пардаева Зилола Сувонкуловна ‒ ассистент кафедры физиологии и патологической 
физиологии Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, 
Узбекистан) 
Пархета Вікторія Іванівна ‒ викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна) 
Пасенко Марина Володимирівна – аспірант І року навчання кафедри біобезпеки і здоров’я 
людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 
Пастушенко Ольга Олександрівна – студентка 1 курсу магістратури факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету (Бердянськ, Україна) 
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Пахомова Тетяна ‒ кандидат економічних наук, доцент КВНЗ «Ніжинський коледж 
культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради (Ніжин, 
Україна) 
Пашкова Наталія Сергіївна – студентка магістратури 2 року навчання факультету 
естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (Київ, Україна) 
Пекар Іван Мирославович – викладач юридичних дисциплін ВП НУБіП України 
«Мукачівський аграрний коледж», студент гуманітарно-педагогічного факультету 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (Мукачево, 
Україна) 
Первачук Олег Ігорович – викладач циклової комісії гуманітарної та соціально-
економічної підготовки Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій 
та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 
Україна) 
Петриковська Алла Анатоліївна – викладач будівельних дисциплін, спеціаліст вищої 
категорії циклової комісії будівельних дисциплін ВСП «Рівненський коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування України» (Рівне, Україна) 
Підкуймуха Тетяна Ігорівна – викладач Відокремленого структурного підрозділу «Коледж 
телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка» (Львів, Україна) 
Погребняк Вікторія Олександрівна – студентка 1 курсу магістратури факультету 
спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова (Київ, Україна) 
Полець Марія-Вікторія Ярославівна – викладач циклової комісії апаратних засобів 
інформатизації Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та 
комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 
Україна) 
Поливаний Антон Дмитрович ‒ студент 1 курсу денної форми навчання інженерно-
технологічного факультету Сумського національного аграрного університету (Суми, 
Україна) 
Полюга Степанія Степанівна – викладач-методист ВП НУБіП України «Мукачівський 
аграрний коледж» (Мукачево, Україна) 
Походжай Сергій Іванович – завідувач навчальної лабораторії, викладач Відокремленого 
структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій 
Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Прима Світлана Сергіївна – магістрант ІІ року навчання кафедри технології цукру та 
підготовки води Національного університету харчових технологій (Київ, Україна) 
Приступа Лариса Володимирівна ‒ викладач біології Луцького базового медичного 
коледжу (Луцьк, Україна) 
Путря Наталя Іванівна ‒ викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського коледжу 
мистецтв імені І.Карабиця (Бахмут, Україна) 
Равшанов Авазбек Рустам угли ‒ студент 205 группы лечебного факультета 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Расул-Задэ Лобар Ульмасовна ‒ кандидат архитектуры, доцент кафедры инженерной 
графики и компьютерного проектирования Ташкентского архитектурно-строительного 
института (Ташкент, Узбекистан) 
Расулова Севиндж Рамиз кызы ‒ доктор философии по математике, доцент кафедры 
информатики Бакинского государственного университета (Баку, Азербайджан) 
Ребар Інесса Василівна ‒ старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
і спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) 
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Реутенко Карина Іванівна – студентка 3 курсу факультету історії та географії Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Полтава, Україна) 
Ризаева Гульшан – студент 5 курса лечебного факультета Самаркандского 
государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Рикованова Маргарита Олексіївна ‒ студентка 2 курсу факультету економіки 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 
Рогова Ірина Петрівна – вчитель російської мови та літератури, директор Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Харківської міської ради Харківської області 
(Харків, Україна) 
Роженко Віктор Миколайович ‒ викладач кафедри фізичного виховання юридичного 
факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, 
Україна) 
Рой Валентина Григорівна ‒ викладач-методист циклової комісії менеджменту 
соціокультурної сфери та івент-технологій КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв 
імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради (Ніжин, Україна) 
Ролдугіна Ганна Василівна – викладач-методист кафедри дошкільної освіти ВКНЗ 
«Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-
Волинський, Україна) 
Романенко Тетяна Василівна – викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» (Ніжин, Україна) 
Рузикулова Нилуфар Сафарбоевна ‒ преподаватель кафедры сестринского дела 
Самаркандского сиабского медицинского колледжа (Самарканд, Узбекистан) 
Рузматова Шаходат Абдукаххаровна – преподаватель кафедры методики преподавания 
истории Кокандского государственного педагогического института имени Мукими (Коканд, 
Узбекистан) 
Саидова Матлуба Салаевна – преподаватель английского язқка школы №24 Ургенчского 
района Хорезмской области (Ургенч, Узбекистан) 
Сайимбетов Алишер ‒ доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам, 
преподаватель кафедры земледелия, селекции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета 
(Нукус, Узбекистан) 
Самчинська Ярослава Борисівна ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри 
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету (Херсон, Україна) 
Сейфуллаев Алланазар Скендербекович – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин 
Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета (Нукус, 
Узбекистан) 
Сейфуллаева Айгуль ‒ ассистент кафедры гуманитарных дисциплин Нукусского филиала 
Ташкентского государственного аграрного университета (Нукус, Узбекистан) 
Селемонавічус Мар’яна Миколаївна – завідувач навчальної лабораторії, викладач 
Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Сидорів Оксана Євгенівна – викладач Відокремленого структурного підрозділу «Коледж 
телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка» (Львів, Україна) 
Сидорук Валентина Миколаївна – викладач циклової комісії дошкільної освіти ВКНЗ 
«Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-
Волинський, Україна) 
Сирожева Гулшода Нуриллаевна ‒ учитель школы №21 г.Самарканда (Самарканд, 
Узбекистан) 
Сич Марія Вікторівна ‒ студентка 4 курсу факультету початкової освіти Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна) 
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Скопень Микола Максимович ‒ кандидат економічних наук, професор кафедри теорії та 
практики туризму і готельного господарства Київського університету туризму, економіки і 
права (Київ, Україна) 
Скоробогатая Татьяна Иосифовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
романо-германской филологии УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (Гродно, Беларусь) 
Скрипник Наталія Євгенівна ‒ доцент кафедри економіки та управління національним 
господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, 
Україна) 
Слєпакова Кристина Ігорівна – студентка 4 курсу факультету міжнародних економічних 
відносин Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
(Харків, Україна) 
Сманова Акмарал Смаиловна – кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
дизайна Казахского национального педагогического университета имени Абая (Алматы, 
Казахстан) 
Собирова Фатима Ўткир кызы ‒ студентка факультета ИКТ обучения Ташкентского 
университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми (Ташкент, 
Узбекистан) 
Соболь Ольга Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» (Херсон, Україна) 
Содиқова Лобар ‒ магистрант Узбекского государственного университета мировых языков 
(Ташкент, Узбекистан) 
Старовойтов Олег Михайлович ‒ кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного управления юридического факультета Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь) 
Стефаник Василий Юрьевич ‒ доктор ветеринарных наук, профессор Львовского 
национального университета ветеринарной медицины и биотехнологии имени С.З.Гжицкого 
(Львов, Украина) 
Тажимирзаев Элёрбек Акрамович ‒ старший преподаватель кафедры истории Узбекистана 
Андижанского государственного университета (Андижан, Узбекистан) 
Тапишев Муханбет Саламатович – магистр экологии, старший преподаватель кафедры 
экологии и биотехнологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического 
университета (Уральск, Казахстан) 
Терешонок Микита Сергійович – студент 1 курсу фізико-технічного факультету 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 
Токаев Зейнолла Калымбекович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
сельского хозяйства и биоресурсов Государственного университета имени Шакарима 
г.Семей (Семей, Казахстан) 
Томків Роман Васильович ‒ викладач Відокремленого структурного підрозділу «Коледж 
телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка» (Львів, Україна) 
Торяник Людмила Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна) 
Тупік Катерина Вікторівна ‒ магістрант 1 курсу факультету комп’ютерних наук, фізики та 
математики Херсонського державного університету (Херсон, Україна) 
Тупчиев Усмон Синдорович – преподаватель кафедры методики преподавания истории 
Джизакского государственного педагогического института имени А.Кодыри (Джизак, 
Узбекистан) 
Турсунов Шахбоз – студент 5 курса лечебного факультета Самаркандского 
государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
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Турсунова Мехринисо Эркиновна ‒ студентка 3 курса медико-педагогического факультета 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Тусупбекова Гульмира Аблаевна ‒ кандидат медицинских наук, и.о. доцента кафедры 
биофизики и биомедицины Казахского национального университета имени аль-Фараби 
(Алматы, Казахстан) 
Ўктамова Шохиста Рустамовна ‒ студентка факультета ИКТ обучения Ташкентского 
университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми (Ташкент, 
Узбекистан) 
Улугмуродов Нор Худойкулович ‒ преподаватель кафедры физики, математики и 
информационной технологии Ташкентского фармацевтического института (Ташкент, 
Узбекистан) 
Умарова Лола Нуриддин кызы ‒ студентка факультета ИКТ обучения Ташкентского 
университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми (Ташкент, 
Узбекистан) 
Уринбоев Акбаржон Улугбек угли ‒ студент 115 группы лечебного факультета 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Уткелбай Ерлан Кыдырбайулы – магистрант ІІ года обучения кафедры информатики и 
информационно-коммуникационных технологий Кызылординского государственного 
университета имени Коркыт Ата (Кызылорда, Казахстан) 
Файзуллаев Абдумухаммад Йулдаш угли ‒ преподаватель Гулистанского 
государственного университета (Гулистан, Узбекистан) 
Федоренко Людмила Володимирівна – викладач циклової комісії спеціальних економічних 
дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» (Ніжин, Україна) 
Федюк Валентина Володимирівна ‒ викладач-методист циклової (предметної) комісії 
викладачів природничих дисциплін, фізичного виховання та окремих методик ВКНЗ 
«Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського» (Володимир-
Волинський, Україна) 
Хайриева Нигора Зохировна ‒ преподаватель кафедры сестринского дела Самаркандского 
сиабского медицинского колледжа (Самарканд, Узбекистан) 
Хакимова Нилуфар Жураевна ‒ преподаватель кафедры информатики и компьютерной 
графики Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта (Ташкент, 
Узбекистан) 
Халмуратов Куўаныш Полатович ‒ старший преподаватель кафедры финансов 
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха (Нукус, Узбекистан) 
Харківський Юрій Миколайович ‒ інженер Відокремленого структурного підрозділу 
«Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету 
«Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
Хидирова Дилдора Зайниддиновна ‒ преподаватель кафедры профессионального 
образования Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Ходжаметова Гулчира Илишевна ‒ кандидат исторических наук, доцент, декан факультета 
искусствоведения Нукусского филиала государственного института искусств и культуры 
Узбекистана (Нукус, Узбекистан) 
Холмуродова Мусаллам Ахмадовна ‒ учитель начальных классов школы №57 Касбинского 
района Кашқадарьинской области (Узбекистан) 
Худойназарова Дилором Нуриддин кизи ‒ студентка 208 группы лечебного факультета 
Самаркандского государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Цебенко Оксана Зіновіївна – викладач Відокремленого структурного підрозділу «Коледж 
телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка» (Львів, Україна) 
Чередник Світлана Андріївна ‒ викладач фізичного виховання ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» (Ніжин, Україна) 
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Чередник Татьяна Александровна – аспирант I  года обучения кафедры теории и методики 
физической культуры УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины» 
(Гомель, Беларусь) 
Чижевська Лариса Тарасівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної 
географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки (Луцьк, Україна) 
Чиникулова Дилшода Холикуловна ‒ учитель школы №3 Пастаргомского района 
Самаркандской области (Самарканд, Узбекистан) 
Чир Надія Вікторівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму факультету 
туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
(Ужгород, Україна) 
Чітіашвілі Вікторія Вікторівна – викладач кафедри іноземних мов Національного 
фармацевтичного університету (Харків, Україна) 
Чоршанбиев Аслитдин – студент 5 курса лечебного факультета Самаркандского 
государственного медицинского института (Самарканд, Узбекистан) 
Чутченко Сергій Олексійович ‒ викладач циклової комісії менеджменту соціокультурної 
сфери та івент-технологій КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії 
Заньковецької» Чернігівської обласної ради (Ніжин, Україна) 
Шавала Діна Ігорівна – студентка 3 курсу мистецько-технологічного відділення 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)» Володимир-
Волинського педагогічного коледжу імені А.Ю.Кримського (Володимир-Волинський, 
Україна) 
Шалбаев Андас Муратбекович ‒ студент 3 курса факультета информационно-
коммуникационных технологий Государственного университета имени Шакарима г.Семей 
(Семей, Казахстан) 
Шербеков Бахтиёр Эшбекович – государственный судебно-медицинский эксперт 
Самаркандского областного филиала Республиканского научного практического центра 
судебно-медицинской экспертизы (Самарканд, Узбекистан) 
Шәкерова Құралай Болатханқызы – магистр технических наук, старший преподаватель 
кафедры геодезии и строительства Государственного университета имени Шакарима г.Семей 
(Семей, Казахстан) 
Шийчук Інна Олегівна – cпеціаліст І категорії, викладач живопису Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва імені В.Ю.Шкрібляка (Вижниця, Україна) 
Шиян Аліна Володимирівна ‒ студентка 4 курсу кафедри германської філології та 
перекладу гуманітарного факультету Національного університету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» (Полтава, Україна) 
Шоназаров Жамол Умирзоқович – старший преподаватель кафедры профессионального 
образования Каршинского инженерно-экономического института (Карши, Узбекистан) 
Шуканова Анжела Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г.Короленка (Полтава, Україна) 
Щерба Володимир Франкович – викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 
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